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本期共 6頁 民國87年12月7日出刊 校內電話 5125 FAX: 572-4038
＊總務處 ＊
☆新工程一館前榕樹改植臺灣紅楠公告
1. 案號：8707/023
2. 工程名稱：新工程一館前榕樹改植臺灣紅楠。
3. 依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
4. 工程目的與必要性：新工程一館前之原設計植栽為榕樹(十一棵)，惟為恐日後榕樹之根損及該館地下室，故擬
改植臺灣紅楠。臺灣紅楠為臺灣原生樟科民俗樹種，是臺灣早期移民傢俱的主要材料之一，如長板凳、餐桌
等。
1. 工程預定地：新工程一館前步道西側。
2. 形狀尺寸：改植臺灣紅楠。
3. 主要材質與色系：改植臺灣紅楠。
4. 需用綠地面積：無。
5. 是否對校園綠地產生重大改變：否。
6. 工程預定地現況與完工後之比較：現為新植榕樹，根系尚未開展，移植他處後原地改植臺灣紅楠樹苗，苗高
約30公分，每年長高100公分。臺灣紅楠樹形優美，大約五年後即可成蔭。
7. 公告期間：自八十七年十二月七日起至八十七年十二月二十一日止。
8. 異議之提起：凡本校教職員工生對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環
境審議委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
經本委員會開會審議後認為本工程係為兼顧大樓安全與景觀而設，有其必要性，故同意以一般工程
案件辦理公告。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、海報牆、刊登於
簡訊、電子布告欄總務處版。公告期間二星期。公告前應將公告文及召集人意見函送本委員會各委
員。各委員如有意見，請於公告期間內提出。
召 集 人：李雄略教授（動機系）
委 員：王俊秀教授（通識中心）、賀陳弘教授（動機系）、王明揚教授（總務長）
李家維教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員： 周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學（外語三）
＊ 人事室 ＊
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☆台灣省彰化社會教育館為加強文化建設﹐倡導文藝創作﹐以促進社會和諧﹐特舉辦“台 灣區八十八年文藝節徵
文”活動﹐有意參加者請洽人事室索取相關辦法及表格。
＊理論科學研究中心＊
☆奈米結構形成機制與物理性質國際會議
時間 : 1998/12/12~1998/12/20
地點 : (Phase I & II) 國家理論科學研究中心演講廳，國立清華大學
(Phase III) 墾丁國家公園
Phase I (12/12-12/14): school - presentation of overview and visionary lectures.
Phase II (12/15-12/17): follow-up talks, both formal and semi-formal
Phase III (12/18-12/20): workshop.
http://www.cts.nthu.edu.tw/Physics/workshop/nanostructures/nanostructures-e.html
＊工科系＊
☆田長霖教授工科系座談紀要與感想 工科系 潘欽
田長霖教授應劉校長的邀請,在錢景常教授的安排之下, 於12月1日來工科系與系上的教授座談。茲將座談時田教授演
講的重點紀要如后,並陳述個人的一些感想。本文紀要的部份未經田教授審閱，文內的陳述可能與田教授的語意有出
入。文內的標題為筆者所附加。
一、田教授演講紀要
(一)系所動力學(Dynamics of department)
我看過貴系的資料,貴系師資陣容堅強,設備更不下於世界第一流大學,所缺少的是整合。系所動力學是校
院長會議時經常會討論的議題。系所的發展不能自外於世界發展的趨勢,需隨時做適度的調整。現在世界
發展的趨勢很明顯地是民主、自由市場與國際化。民主的趨勢對大學有很大的衝擊,使得大學的預算越來
越緊。因為教育是屬於長期的投資,總是比短期的需要吃虧。一個州長(以美國為例)可能更重視交通的建
設,而不是大學的發展,大學比以前更需要自籌財源。另外一方面,市場自由化的結果導致兩極
化(Bifurcation),也就是說有錢的更有錢,窮的更窮;好的學校獲得更多的資源變得更好,不好的學校變得
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更差。現在美國的三流大學就遭遇很大的困難,台灣亦一樣,升學都集中在某些特別好的學校。美國名校如
哈佛、柏克萊的入學的競爭已到不合理的程度。系所的發展亦一樣,好的愈好,壞的愈壞。
(二)教學與科研在新的趨勢下如何調整?
1.要有清楚的定位與具體目標
清華大學很有傳統,活力很強,在國內具領導地位,但稍不注意,幾年之後,可能領導地位就會消失。現在大
學越來越多,是一個多元化的社會,所以每個大學要有清楚的定位。如定位不清楚,將無法與人競爭。系所
也一樣,要有具體的目標,不可能在每一個領域都是第一。例如,加州理工院學從物理系、航空系帶起來;柏
克萊在1930年代,由加速器的研究(勞倫斯實驗室)產生了十幾個諾貝爾獎得主,吸引到更多更好的人到柏克
萊;史丹佛大學是30年來竄升得最快的大學,他們的電機系結合矽谷而成為世界第一,他們的工學院比例高
達25-30%,柏克萊的比例則還不到15%。
1970年代,柏克萊的生物科學是全美屬一屬二的,結果產生許多山頭,成立了24個系所。彼此不相往來,使柏
克萊的領先地立急劇下降。為搶救這個危機,柏克萊投入了2億美金,將24個系所,合併成4個系所。柏克萊
的做法是建立最好的系館與設備,使得有95%的師資願意加入新的行列,另外5%則任其自生自
滅(starving)。後來發現將24個系所合併成4個系所有點矯枉過正,現已增為6個系所。
2.集中資源,追求最好的
擇定目標後,就要集中資源,建最好的實驗室,請最好的人,追求世界第一。
(三)未來科技發展的方向
未來科技發展的方向有三:生物科技、訊息(資訊)科技及新材料(分子材料或設計材料:需要什麼性質的材
料就可以製造出該材料)。其中生物科技與新材料離市場化的時間較長,資訊科技市場化的時間較短。市場
化的時間也是一個重要的因素。現在的資訊科技強調遠傳或無線通訊(Telecommunication or wireless
communication)。現在我在微尺度熱物理的研究與訊息科技完全連在一起。柏克來工學院電機系的新學程
設計就完全以遠距通訊為主,而微機電系統的研究就移到機械系了。另外,柏克萊工學院也與醫學院合作成
立生物工程系。
個人單打獨鬥的時代已經過去了。至少要有三個了不起的大師主導加上五、六個人一起合作方能建立一個
世界第一的領域。每一個學校都要有一個招牌(Branding)。要是清華在全世界有三個領域能夠在世界上排
名第一,甚至是前十名,清華就可算是世界第一流的大學。台灣的大學還差世界一流大學一點點。柏克萊
有200至300位美國國學科學院的院士,有這麼多傑出的人在一起,就會形成一種文化。
(四)討論
李敏教授:台灣只有清華有核工學程,本系具有薪傳的任務,到底是傳統任務重要還是前瞻性研究 重
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要?
田 教 授:核工的基本教學還是需要的,研究方面則要尋求一個重點,必須是重要且要領先於世界。柏
克萊不能裁掉核工系,因為州長認為總要有一個州立學校有核工系。柏克萊核工系的研究以核廢料處
理相關的研究為重點,且做得很好,目前註冊的學生在增加中。
林唯耕教授:本系目前規劃的新方向是半導體製程及微機電系統,您
    認為這兩個方向正確嗎?
田 教 授:我對半導體不是很清楚。以微機電為例,我常推銷我的氣泡制動器。電機系不懂氣泡,更不
懂Marangoni flow。所以,我們就可以出奇致勝。表面張力是溫度的函數,溫度高,張力小,溫度低則
張力大。將微氣泡置於一溫度場,由於表面張力梯度的關係,液體會延著氣泡由高溫流向低溫處,使得
氣泡移向高溫處。利用溫度梯度之方向,就能控制氣泡運動的方向而達到制動的目的。出奇致勝就能
達到領先的地位。
開執中教授:可否請您談談在柏克萊最得意的成就是什麼?
田 教 授:很多人都將我當成募款的典範。其實,我認為更重要的是建立校園文化。我每天至少以一
個小時的時間與教授或學生溝通,減少抗爭。只要握握手,就有感情。一般的行政主管常常太過於忙
碌,被許多事情牽著走,而不能帶領風騷。因此我不介意行政主管犯些小錯,大方向的掌握與建立才是
最重要的。
二、感想
(一)大師比大樓更重要
田教授在演講時兩次提到工科系的設備不亞於世界一流大學。巧合的是,11月26日交交通大學曲新生教授到本校動機
系演講時,亦談及十餘年前,他在柏克萊訪問研究時,看到田教授實驗設備並沒有比國內的實驗室更好,而當他到麻省理
工學院訪問沸騰熱傳大師Rohsenow教授的實驗時,更驚訝地發現四十年老舊的幫浦仍在使用。田教授與曲教授於不同
的場合,說出相同的事實:我們的實驗設備並不比人差。然而,台灣的各大學卻尚未被公認為世界一流的大學。可見要
成為一流的大學, 一流的實驗設備固然重要,一流的教授與學生更為重要。柏克萊或其他世界一流的大學,有許多大師
級的教授,更有田教授所形容的那種校園學術文化,再加上全世界最好的學生都爭著要進去,所以他們可以成為一流的
大學。一流師資與學生是學校最寶貴的資源,也是她步入一流大學最好的保證。聘請傑出的教授、使更多的教授成為
世界一流的學者、吸引最好的學生與幫助在校的學生成為最好的學生,應是清華步入世界一流大學之林最首要注重的
課題。
(二)清華宜有明確的定位與發展方向
個人沒有參與學校有關的討論,不是很清楚學校的定位與未來發展的方向。老實說,個人覺得最近幾年,清華似乎迷失
了方向。基礎研究向來是清華在國內(甚至國際?)最傲人的地方。20年前,筆者在清華唸書時,張明哲校長勉勵我們
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說:科學家要解決未來的問題。清華大學過去豐富的研究成果,產業界可能無法直接感受到。另外一方面,清華大學給
理工學生的訓練可能偏向於科學家的訓練,而非工程教育。畢業的學生,又有一大部份成為世界一流大學的一流學生。
因此,國內產業界對於清華的畢業生的期望就有了落差。最近幾年,教育部以學生人數分配經費大餅,使清華受到很大
的衝擊。於是大家想到研究必須與產業結合以爭取更多產業界的資源。然而,我們的起步可能又比一些以應用研究為
主的大學為晚,無法立即如基礎研究般獲得優勢。因此,個人覺得,我們的處境是有一些尷尬的。學校的定位是強調基
礎研究呢?還是應用研究為主?如果是基礎研究,那麼我們必須有幾個領域要達到公認的世界一流水準,才能爭取到資源
並吸引最好的師資與學生。如果是應用研究,我們應與產業界有更密切的結合,理工方面的學程設計可能也有必要做適
度的修改。
再者,我們應有明確的重點發展方向,以建立或維續清華領先的特色。資源的分配應該捨棄數人頭的方式。個人很同意
田教授的論點:一個學校不可能在每一個領域都拿第一。因此,個人建議校發會應主動研議出清華未來要發展的重點方
向,並集中資源,全力投入。
＊ 藝文活動 ＊
☆螃蟹的微觀世界
活動時間:12月13日(日)
活動地點︰研發大樓一樓新竹自然學友之家
報名時間:12月1日起
報名事宜︰限10歲以上、材料費 100元、僅有10個名額
☆藝術中心音樂會
清華藝術中心為了在校園中及社區推廣多元化的表演藝術活動﹐特別為“教職員及眷屬合唱“於87年12月16日下
午7︰30在活動中心演藝聽舉辦了一場別開生面的演唱會。演唱曲目包涵藝術.英文.民謠.通俗歌曲﹐由康美鳳女士擔
任指揮。會中特別邀請了新竹愛樂男聲合唱團客串演出。會後備有茶點招待﹐歡迎各界愛樂人士﹐蒞臨聆賞。
演出團體︰清華教職員暨眷屬合唱團演唱會
時間：87年12月16日（星期三）19:30-21:00
地點：清華大學活動中心演藝廳
主辦單位：國立清華大學藝術中心 連絡電話︰03-5715131ext47573.4583
☆趙秀煥膠彩展
12/7~12/31 12:00~19:00 藝術中心展演廳
☆本週電影
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12/09電影(三)︰雙面情人 18:30/20:30
12/11電影(五)︰天生一對18:00/20:30
＊福委會＊
☆新增特約廠商快訊
本校福委會自即日起與下列廠商簽訂特約，凡本校教職員工生可憑識別證前往享受優惠之消費。有關特約商店之特惠
詳細內容請至以下網頁查詢：
http://faculty.nthu.edu.tw/~preserve/fuwa/index.htm
本會特約商店中央產物為服務全校教職員工(含眷屬)生，特定於87年12月11日(五)上午9:30—12:30於行政大樓第三
會議室辦理機車強制險，每件優惠手續費100元，請攜帶行照，駕照，身分證及所需費用前往辦理。
＊ 書報討論＊
日期/時間 演講人 題目 地點
12月9日
（三）
15︰10~17:00
錢為里總經理
興亞化學工業公司
The Importance of Epoxy to Several Pillar
Industries in Taiwan
化工館
Ｂ18室
＊ 專題演講 ＊
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.112.07(一)
15:115:40茶會
16:116:00-17:00
數412
綜三數201
數學系 褚孫錦教授(UCLA) Harnack Inequaualities for Curvature
Flows
87.12.08(二)
19:00~21:00
研發大樓一樓視聽教
室
自然學友之家
及荒野保護協會新竹
創分會
梅襄陽 營養醫藥的奧秘與防癌之道
87.12.08(二)
14:00
經濟學系會議室 經濟學系 莊委桐博士
(中研院經濟所)
Learning for Popularity
87.12.09(三)
15:10
工科館105講堂 工科系 林立夫博士
(核能研所副所長)
處理暨處置高階放射性廢料之挑戰與未來
87.12.09(三)
10:20~10:40
10:40~11:30
統計所821
綜三館837
清大.交大統計研究
所
張源俊教授
（中研院統計所）
Application of Squential Methods to
Computeriezed Adaptive tests
87.12.09(三)
14:10
物理館019室 物理系 盧天惠教授 從生物物理看攝生問題
87.12.09 (三) 視聽教室5C 教育學程中心 涂為聖 教學資料之收集、統整及應用
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15:10~17:00 （西螺國中教師）
87.12.09(三)
14:00~16:00
人社院研討室
A316
社會所 宋文里教授
(清大社會所)
負顯化—觀看借竅儀式的一種方法
87.12.10(四)
14:10~16:00
工程一館205室 工工系與工管系 桑慧敏教授 機率模式
87.12.10 (四)
10:10~12:00
普十二 教育學程中心 龔寧馨
（德蘭中心諮商顧問）
家族治療理論與實務
87.12.10 (四)
10:10
生命科學二館Ｂ1演
講廳
生命科學系 翁一鳴教授
（長庚大學藥理科）
The Biological Roles of Nucleophosmin
/B23 in Cellular Mortaization:Roles
in Control of Tumor Cells to
induction of Differentiation and
Apoptosis
87.12.10 (四)
15:10
工四館
511
材料系 劉元德經理
（工研院光電所）
數位電子照相機
87.12.10 (四)
15︰30
工程一館107
(階梯教室)
動機系 陳世樂教授
（中正大學機械系）
電容式微加速度之動態與控制
87.12.11(五)
18:00~20:00
普三 教育學程中心 周德貞
（屏東師院副教授）
教育人類學
87.12.11(五)
10:00
哲學所研討室 哲學所 陳瑤華教授
(東吳大學哲學系)
中西倫理學比較之問題
87.12.11(五)
19:30
工程一館107
演講廳
清大教職員團契 溤志梅女士 如何教育青少年子女
87.12.13~16
8:00~19:00
成功湖畔交誼廳 清華大學自然保育社 第一場演講者：劉其偉先生
時間:12月13日(日)15:00
地點：清華大學一講堂
講題：劉其偉先生的傳奇故事
第二場演講者：黃雍熙先生
時間：12月15日(二)
19：00~21：00
地點：研發大樓
講題：公共建設對環境資源的影響
開發與保育及玉山運動保育列車校園巡迴
展
